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ABSTRAK
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	Penelitian ini berjudul  : â€œ Evaluasi  Tingkat   Kesegaran   Jasmani   Siswa Kelas   VIII   SMP   Tarbiyah   Labuhan   Haji 
Tahun   Pelajaran    2012/2013â€•. Kesegaran  jasmani  merupakan  modal  dasar   yang  sangat  penting  bagi   manusia. Kesegaran 
iasmani merupakan   kemampuan  seseorang   untuk  menunaikan   tugas sehari-hari    dengan    gampang,  tanpa   merasa  lelah 
yang  berlebihan, dan   masih mempunyai sisa atau  cadangan  tenaga  untuk  menikmati  waktu  senggangnya  dan untuk 
keperluan-keperluan yang  mendadak.tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani siswa kelas
VIII SMP Tarbiyah Labuhan Haji Tahun   Pelajaran  2012/2013. Jenis   Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  tingkat kesegaran 
jasmani dengan  instrument ttes kesegaran jasmani siswa kelas VIII SMP Tarbiyah Labuhan  Haji  Tahun  Pelajaran  2012/2013. 
Sampel  dalam  penelitian ini adalah    siswa-siswi   kelas   VIII   SMP   Tarbiyah  Labuhan  Haji  tahun   Pelajaran 2012/2013  yang
berjumlah 37 orang. Teknik  pengumpulan data   dilakukan  dengan metode survey dan teknik testingkat  kesegaranja  smani  siswa.
 Hasil  penelitian  ini menunjuk  kan  bahwa  tingkat  kesegaran  jasmani siswa  dapat di simpulkan bahwa: Tingkat  kesegaran 
jasmani  siswa  Kelas   VIII   SMP  Tarbiyah Labuhan Haji Aceh Selatan Berada pada Kategori Baik (B) sebesar 46% dan berada
pada kategori sedang sebesar 49%. Pada  umumnya  tingkat  kesegaran  jasmani  siswa  kelas    VIII   SMP Tarbiyah berada pada 
ketegori sedang. Disarankan  kepada  guru  penjaskesrek  agar selalu membina  dan  melatih  siswa  untuk  dapat  meningkatkan 
kesegaran  jasmani terutama dengan memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa.
